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ABSTRACT
ABSTRAK
Sekolah sebagai salah satu media transformasi ilmu pengetahuan paling efektif yang diharapkan dapat menyerap dan
mengaplikasikan pengetahuan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan menggunakan metode tepat dan benar. Selain itu, sekolah
juga perlu menjadikan pencegahan bencana sebagai salah satu kegiatan penting. Pondok Pesantren dengan luas Â± 3 ha ini terdapat
berbagai fasilitas ruang belajar,mushalla,asrama santri,asrama guru,toilet,perpustakaan,dan sejumlah fasilitas olahraga. Bangunan
kokoh yang terbuat dari beton ini menujukkan kerentanan untuk siswa dan komunitas yang terdapat pada pondok pesantren
dikarenakan keseharian mereka hidup pada asrama tersebut. Terlebih pada asrama santri yang berlantai tiga menunjukkan bahwa
mereka sangat rentan pada bencana gempa bumi sehingga kesiapsiagaan para santri perlu dilatih dan ditingkatkan terlebih intensitas
gempa yang tidak bisa kita prediksi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh komunitas pada pesantren Imam Syafii Sibreh yang berjumlah 216 jiwa.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
dilakukan secara random sampling dan sample berjumlah 140 jiwa.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
berupa soal pretest dan posttest, serta alat perekam dalam melaksanakan penelitian pengaruh simulasi evakuasi bencana gempa
bumi.Penelitian yang telah dilakukan pada komunitas Pesantren Imam Syafii Aceh Besar,maka dapat disimpulkan bahwa penerapan
metode simulasi  adalah berpengaruh dalam meningkatkan kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam menghadapi bencana gempa
bumi.Pengaruh tersebut didasarkan pada hasil posttest kesiapsiagaan yang mencakup aspek  pengetahuan, sikap, dan tindakan
kesiapsiagaan, dimana masingâ€“masing aspek tersebut terjadi peningkatan dari 60.3 % menjadi 79,6 % untuk aspek pengetahuan,
62,4 % menjadi 75,87 % untuk aspek sikap, dan 58,0 % menjadi 85,0 % untuk aspek tindakan.
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